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後 宮 佳 麗 三 千 人  
        回 矇 一  笑 小  編 心 聲 
 當初被選入系刊編輯群，老實說很驚訝！畢竟系上人才濟濟，文筆能力好的人可說是不計其數！不
過既然被選入這個團隊，也只能燃燒我的小宇宙來扛這重責大任 了！而且這是我第一次編輯刊物，
做起來更是戰戰兢兢，深怕出刊以後的品質不夠完善。雖然一心想出一本優質刊物，但編輯系刊真的
很不容易，從設計、內文到排 版，全部都要靠自己，剛好這段時間系上很多同學都忙於課外活動，
讓編輯群們無從求助，看看時鐘已經是早上四點了，九點就必須跟廠商洽談，但為了讓系刊充 實，
也是要打起精神繼續做！加油！就快了！我們就快完成這偉大的工程！ 
                       Ｂｙ西瓜熊 
 
 經由這次系刊的製作，讓我深深地體會到團結力量大這句古訓的奧義！雖然我們四位編輯可說勢單
力薄，而且又多 項外務在身，但是每個人都很努力在自己的崗位上打拚，從而亂中有序地完成編輯
系刊如此艱鉅的任務。而我也要感謝學姊們百忙之中抽空接受訪問，讓我所負責的 部分得以順利完
成、如期交稿。最重要的是：感謝班上同學的熱心幫忙、雪中送炭，謝謝曾經幫助過我們的同學們，
如果少了你或妳的勞心勞力，系刊是不可能完成 的唷！ 
 
                       Ｂｙ小潘潘 
 去年我還是幫忙學長姐做系刊的大一新生，時間過的真的很快，一轉眼我就大二了，成為了編輯策
劃系刊 的主編。雖然高中有編過校刊，但畢竟校刊社是一個團隊分工合作的組織，就算是主編也不
用負責美宣或是其他項目，但現在不同，所有的東西，包括想主題、做美 編以及版面配置都是自己
來，實在是令人不勝負荷。再加上我們只有一個月的時間，四個人真的是有點勢單力薄。真的是非常
感謝幫助我們的同學們，大家升上了大 二，來到了大學四年最忙碌的時期，還願意在閒暇之餘幫助
我們，真的是很感謝！當然也要感謝對我們這份刊物付出關心的所有人，其實最感謝的應該是另外三
位主 編，二話不說、兩肋插刀的幫助我，讓人感動萬分啊！ 
 我知道這次我們還有許多地方沒有做到盡善盡美，在這裡要請大家包涵，也希望你們會喜歡這本我
們嘔心瀝血之作！ 
  
  By乃心 
 很謝謝在這次系刊中默默幫忙的各位，也很謝謝在背後支持我、鼓勵我，幫我加油打氣的朋友。有
你們，才讓我有了倚靠的力量，就像是原遊他鄉的遊子，就算挫折，就算難過痛苦，也不會放棄繼續
努力，達成目標，因為你們是我生命中永遠展開臂膀，迎接我、接納我的最佳夥伴。  
  By晉緯 
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